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TO BE GRADUATED 
JUNE 15 AT UM
MISSOULA--
A record 1,334 are scheduled to be graduated during the 72nd annual commencement 
exercises Sunday (June 15) at the University of Montana.
The graduation list from the office of Leo Smith, UM registrar, includes 1,034 
bachelor's degree candidates, 231 master's degree candidates and 22 doctoral candidates. 
Forty-seven are slated to receive the Juris Doctor degree, an advanced professional 
degree.
UM President Robert T. Pantzer is slated to deliver his charge to the senior class 
Sunday at commencement, which begins at 2 p.m. in the Harry Adams Field House.
The total number of graduates this spring represents a gain of 13 per cent compared 
with the 1,180 who were graduated spring quarter 1968.
Among those receiving degrees Sunday will be two UM alumni who are to be awarded 
honorary doctorates--Dr. Herbert E. Robinson, president of the Swift Chemical Co., Oak 
-r-ook> 111 • > who is a native of Henderson, Mont. , and Hugh D. Galusha Jr., president of the 
Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minn., a former Helena attorney.
The 1969 commencement activities will be concluded on the
Missoula campus Tuesday (June 17) with the commissioning of Air Force ROTC cadets at 
11 a.m. in the Montana Rooms of the University Center.
A list of degree candidates completing graduation requirements follows. Names of 
those who received degrees summer, autumn and winter quarters already have been published.
more
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CANDIDATES FOR BACHELOR'S DEGREES, SPRING, 1969
ALBERTON: Karen Rae Cole, Education; Jay Wallace Evenson, Music (Piano).
ANACONDA: Connie R. Ferkin, Bus. Adm.; Duane Charles Harris, Bus. Adm.; Thomas J. Heaney,
Bus. Adm.; Edward Paul McLean, Bus. Adm.; Michael Ann Sagin, Pharmacy; James Peter 
Smith, Economics; Sally Elaine Smith, Bus. Adm.; Marion Helen Tobin, Education; Robert 
Dudley Trent, Pharmacy.
AVON: James D. Murray, Education.
BAKER: Amie L. Bruggeman (Mrs.), Education.
BASIN: Gary B. Carlson, Bus. Adm.
BELFRY: Jane E. Travis, Music Education.
BELT: Lynn Nelson Bedosky (Mrs.), Home Ec; Thomas Leo Chesbro, Bus. Adm.
BIGFORK: Richard 0. Biard, Jr., Education; Harriett Nelson Brittenham (Mrs.), Home Ec.
BIG TIMBER: Charles M. Jarrett, Education; Richard Jerome Paulson, Pre-Med. Sci.
BILLINGS: Kenneth Ronald Bennington, Philosophy; Jack Lynn Bonawitz, Jr., English § Phil­
osophy; Rita Ann Cook, Spanish; Kenneth Allen Cranston, Bus. Adm.; Daniel William 
Dimich, Jr., Bus. Adm.; Karen R. Frick, H. § P.E.; Kathleen Ann Gallagher, Education; 
Bonna M. Graham, Microbiology; Peter Martin Higman, Pharmacy 6 Bus. Adm.; Henry Boyce, 
Jr., Pharmacy; Kimberly L. Jacobson, History; Douglas A. Jenkins, Sociology; Marvel F. 
Koski (Mrs.), Speech Communication § Speech Pathology and Audiology; Ronald A. Lang­
worthy, Psych.; Patricia Ann Lesniak, Soc. Welfare; Gary Thomas Marshall, Zoology $ 
Pre-Dentistry; Lesley Ann Maynard, Journalism; Barbara West Murphy (Mrs.), H.SP.E.;
Jay Patrick Murphy, Physics; Jane M. Nordlund, Education; Paul Neil Odegaard, Pharmacy; 
James Richard Parker, Philosophy; Andrew August David Rahn, III, Bus. Adm.; Robert T. 
Reynolds, Bus. Adm.; Linda Coralie Roberts, Home Ec.; Elizabeth Scanlin, English; Ron­
ald James Schleyer, Journalism; Charles Wil. Schuyler, English; Cheryl Kay Smith, 
French; Barbara Eastman Stratton (Mrs.), Home Ec.; Barton M. Thomte, Bus. Adm;
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Diedre Jo Turner, Speech Comm. - Sp. Path 6 Audiology; Margaret Ann Wierzbinski, Sp. 
Comm. - Sp. Path. § Audiology; Mary Louise Williams, Spanish; Jeff D. Wyard, Bus. 
Adm.; J. Michael Young, Liberal Arts.
BLACK EAGLE: Michael J. Karaba, Radio-TV; Paul Richard Pacini, Education.
BONNER: Nancy May Shaw (Mrs.), Spanish.
BOZEMAN: Patrick E. Evans, Latin § English; Mitchell Lynn Homi, Pharmacy; Douglas Charles
Wolfe, Applied Music.
BRIDGER: Elmer Dean Bent, Bus. Adm.
BROWNING: Gene Running Wolf, Education.
BUTTE: William Frederick Amrine, Zoology; James Richard Bailey, Bus. Adm.; Margaret Ruth
Crowley, Sp. Comm. - Sp. Path. § Aud.; Carol Wold Darrah (Mrs.), Math.; Pamela P. 
Ouchesneau, Education; James Joseph Fogarty, Education; Michael Francis Fredrickson, 
Psych.; Don E. Giacomino, Bus. Adm.; Daniel Patrick Griffin, Zool. - Pre. Med.; Mari­
lyn Christina Grinde, Education; Larry Ovide Guay, Forestry; Patricia Ann Hayes, His­
tory; Robert Frank Holly, Physics § Math.; Joseph S. Ivanich, Bus. Adm.; Nancy K. 
Johnson, Education; Marjorie Helen McGarry, English; Allen Bruce McKenzie, History - 
Pol. Sci.; William Russell Mullette, Jr., Physics; Robert James Neary, Forestry; 
Julene Marta Newland, Soc. $ Anthro.; Leslie J. Ocks, History; Mary Alice Paxton, Ed­
ucation; Donald Joseph Plessas, Jr., Education; Kenneth Michael Ronning, Education;
Suzanne Gail Tiddy, Soc. Welfare; Joseph E. Tobin, Bus. Adm.; A1 Vukovich, Jr., Hist. 
Lucinda Jean Vukovich (Mrs.), Mathematics;
Robert Charles Weinstock, Physics.
CARTER: Kent N. Good, Liberal Arts.
CASCADE: Colleen Adair Hetherton, Home Ec.; Robert V. Siebel, Bus. Adm.
CHINOOK: Bonnie Jean Herda, Anthro.; Gale G. Kerns, Pre-Med. Sci.; Richard Carl King, His
tory; Patricia Anne Lind, French; Melody Ann O'Brien, Soc. $ Pol. Sci.; John E. Pehr- 
son, Hist. - Pol. Sci.; Dorothy Alice Pridgeon, Soc.; David Edward Thomas, Pol. Sci.
more
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CHOTEAU: Doris E. Anderson (Mrs.), Education; Judy Ann Cook, Microbiology; Coy Laureen/
H. § P.E.; Julia Kaye Swenson, Education; Gary Francis Truchot, Bus. Adm.
DeReu,
COLUMBIA FALLS: Harold H. Clarke, Jr., Pharmacy; Wayne Edward/ Bus. Adm.; Shirley Jean
Fulton, Home Ec.; William Howard Liddicoat, Anthro. § Soc.
COLUMBUS: Robert Buford Murphy, Bus. Adm.
CONRAD: Bobbi Lynn Jeanne Emrick, French.
CORVALLIS: George Steven Brown, Pol. Sci.; Gail Marie Engler, Home Ec.; Jacqueline Anne
Hawker, English; Marilyn Jean Tanner, Education.
CUT BANK: Thomas Kent Meagher, H. 5 P.E.; Christopher Stephen Owen, Bus. Adm.; Dyan Roper
Prowell (Mrs.), Education; Mary Ann Swenson, Home Ec.; George Don Waller, H. $ P.E. 
DARBY: James Gene Shockley, History.
DEER LODGE: Errol Dalton Bencke, History § Russian; Timothy J. Lacey, Bus. Adm.
DILLON: John Dale Linduska, Zoology; Arthur Joseph Mautz, Education; Daniel N. Vichorek,
Journalism.
DODSON: Thomas Tracy Lankford, Liberal Arts.
DUTTON: Linda Hemstad Olson (Mrs.), Education; Marjorie Lynn Phillips, Education; Sheena
Mary Wilson, Pol. Sci.
EUREKA: John H. Brumbaugh, Education; James Logan Hurst, Jr., Hist.-Pol. Sci.
FAIRFIELD: Doris Lee Avery, H. fT P.E.; Donna Lynne Harris, English; Gary George Kasper,
Bus. Adm.; Russel W. Robb, Bus. Adm.
FORSYTH: Clinton Walter Clark, Bus. Adm.
FORT BENTON: TruDel Lorraine Nottingham, Liberal Arts.
FROID: Dennis Neal Ostby, Pharmacy; Rita K. Ostby (Mrs.), Education.
FORTINE: Arthur Lee Weydemeyerj History.




GLENDIVE: Randy R. Dohrmann, Wildlife Bio.; Peter David MacDonald, Economics.
GREAT FALLS: David James Baker, Bus. Adm.; Lana Jean Brinkman, Journalism; Constance
Jean Byers, History; Paul Ramsey Eichwald, Psych.; Sheila Flaherty, Bus. Adm.; Con­
stance Rose Forsman, History; William Josiah Foy, Econ.; Glenn Gordon Gauer, Drama; 
Michael G. Gillespie, H. § P.E.; Daniel D. Gollehon, Zoology; Dagmar Charlotte Graham, 
German; Barbara Lynn Holum, Psych.; Sally Huestis, Education; George Benjamin Koski, 
Jr., Forestry; Aqui'lla Mary Kunz, Math.; Vrilliam Edward Larson, Liberal Arts; Carol 
Joan Lee, Education; Billie Sue Lester, German; Kenneth Roy McElroy, English § His- 
tory-Pol. Sci.; Michael Henry Minor, English; Duane Norman Moe, Soc.; Robert Terry 
Moore, Physics $ Math.; Thomas Anthony Morris, Art; Victoria Stephen Nebel (Mrs.), 
Home Ec.; Joy Lynette, French; Priscilla Rae Ojala, Latin $ Hist.-Pol. Sci.; Bonnie 
May Pfeifle, Education; Robert Edward Pluhar, Pharmacy; Michiel D. Poore, Wildlife 
Bio., Chloe Kristine Schneider, Education; Katherine Marie Soward, Education; Kath­
leen Marie Spall, Bus. Adm.; Dean V. Vaupel, Spanish; Sue Borgeson Wilson (Mrs.),
Home Ec.; David M. Youngdale, Education.
HAMILTON: Helen Margaret Ahlgren, English; Ronald B. Hallock, Art; Elizabeth Meuchel, Sp.
Anthropology $ Sociology
Comm.-Sp. Path. $ Aud.; Carol Barnard Ormsbee (Mrs.),/Chris Elaine Saladen, Bus. Adm.
HARDIN: Jane Elizabeth Ballard, Micro.; Robert Archie Grover, Pharmacy; Robert G. Torske,
Journalism.
HARLEM: James R. Ashton, Spanish; Clifford A. Martin, Education; Wayne R. Ude, English.
HARLOWTON: Donald L. Wood, Pharmacy.
HAVRE: Richard E. Eudy, Psych.; Margaret Holliday (Mrs.), Education; Randall William
Korsch, Bus. Adm.; Karen Marie Larson, English; Terry Lee Loveland, Psych.; Bonnie 




HELENA: Sharon Louise Brent (Mrs.), Soanish; James E. Buckland, Economics; Gail
Cleveland, English; Paul Frederic Crosbie, Spanish; Charlotte Emily Day, Latin;
Janice Kay Frisch, Social Welfare fT Psychology; Terry Edward Hardy, H. P.E.; Gerald 
G. Hudson, Liberal Arts; Linda S. Humi, H. P.E.; Walter William Leaphart, Liberal 
Arts; C. Bruce Loble, History-Political Science; Janneanne Carol Lundborg, Business 
Administration; Kathleen Ann McGehee, Journalism; William Thomas Miller, Psychology; 
Barbara I. Riddock, Home Economics; Margaret Sue Thompson, Education; Chris R.
Zeitner Jr., Political Science
HOMESTEAD: Pamela Amy Bakken, H. § P.E.• John Thomas Murray, Sociology.
HUSON: Janice Juanita Christensen, Pharmacy.
HYSHAM: Linda C. Ward, Anthropology.
INVERM3SS: Thomas V. Jochim, Business Administration.
JOPLIN: Nancy Wood Alley (Mrs.), Home Economics.
JORDAN: Marcella Ann Cooley, Business Administration; John Alvin Fitzgerald, Pharmacy.
KALISPELL: F. William Duden, Education; Marlene Evans (Mrs.), Education; Catherine Ruth
Gardner, Home Economics; Gary Victor Guest, Business Administration; Robert D. Kembel, 
Business Administration; Mary Patricia Murphy, Journalism § History-Political Science; 
Robert Stuart Swenson, Forestry; Douglas Alan Thompson, Psychology; Jeannine Emily 
Warner, Pharmacy.
LAKESIDE: Sandra Lynn Kimes, Business Administration.
LAUREL: Joanne Menello Simpson (Mrs.), Spanish.
LEWISTOWN: Kathleen Angela Dockery, Psychology; Sharon Kathryn Evans, Medical Technology;
Lawrence Smeltzer, Psychology; William Henry Yetter, Business Administration.
LIBBY: Randi. L. Ferch, English § French; Dennis R. Parker, Wildlife Biology.
LIVINGSTON: David Edward Barney, Forestry; Mary Lee Douglas, Education; Julie Parker
Huntington (Mrs.), Journalism; Gary Alfred Langley, Journalism; James Ronald Short, 
Business Administration; Richard Dale VanAken, Business Administration; Nancy Ann 
Yerigan, Music.
LODGE GR'VSS: Elizabeth Anna Whiteman, Social Welfare.
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LOLO: Mary Eileen Owen, H. $ P.E.
MALTA: Dennis W. Skinner, Forestry.
MEDICINE LAKE: Patsy Norbo Chandler (Mrs.), Education.
MILES CITY: Candice Grant (Mrs.), Education; Terry James Hanson, Business Administration;
Jean Claude Lachkar, French Spanish; Jerry James Michels, Radio-TV; Mardell Jean 
Milligan, Business Administration; Mary Elizabeth Munsell, Business Administration; 
Michael Frances Regan, Psychology; Rosemary Helen Smith, Political Science.
MISSOULA: Dennis C. Adams, Forestry; Robert W. Arnold Jr., Sociology; James A. Balias,
Psychology; Gregory D. Barkus, Business Administration; Katherine Rarlett (Mrs.), 
Education; Marilyn Mustoe Barnes (Mrs.), Education; Max George Bauer Jr., Business 
Administration; Beth Kay Benson, Education; Donna Marie Benson (Mrs.), Education; 
Genevieve A. Berry (Mrs.), Home Economics; Thomas L. Black, Education; Connie Jean 
Borgstede, H. § P.E.; Kenneth W. Breon, Business Administration; Patrick Gregory 
Bronson, Business Administration; Bette Camille Brunson (Mrs.), Home Economics; 
Frederick C. Buis, Mathematics; Carolyn Holm Chase (Mrs.), Mathematics; David Howard 
Cohen, Education; James Arthur Condon, English; Lynda Lea Ann Correa (Mrs.), Education; 
James Edward Coyle, Forestry; Julie Ellen Curran (Mrs.), French f, Education; James 
Elliott Curry, History; Beverly Duncan Dana (Mrs.), H. fT P.E.; Dudley Dana, Pharmacy; 
Jerrold Barker Daniels, Business Administration; Raymond Charles DeNeve, Education;
Hal John Denison, English; Ronald Kyle Des Jardins, Forestry: Thurston Dotson, Wildlife 
Biology; John Douglas, H. § P.E.; Ella Vernon Downey (Mrs.), English; Donna Carolyn 
Durkee (Mrs.), English; Gardner R. Durkee, Zoology; Patrick M. Dwyer, French; Nikki 
Gail Lechner Dye (Mrs.), Business Administration; Edward C. Eberly, Business Administr- 
tion; David Chester Eccleston, Anthropology; Bruce Wallis Eide, Business Administration 
Lemuel H. Elway Jr., H. § P.E.; Douglas E. Erny, Physics; Pearl Y. E m y  (Mrs.), Music 
Education; David Ellett Everett, Forestry; Merle Joseph Farrier, Mathematics; David W. 
Fisher, Education; Minnie Alice Frasier (Mrs.), Education; Robert Bingham Fulton, 
English; Damon Lynn Gannett (Mrs.), Business Administration; Ronald Clayton Garner, 
Forestry; Carl Richard Gerdts, Forestry; Stephen Reed Gibbs, Business Administration;
more
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Robert Joseph Gibson, Education; Samara Lynn Gilroy, Snanish; Maxine Ann Green, Mathe­
matics; Terry M. Gregor, Business Administration; Mavoureen M. Greseth (Mrs.), English; 
Gale Robert Gustafson, Business Administration; Martha Kay Hale (Mrs.), Sociology; 
Pamela Mary Hallock, Zoology; Neil Victor Harrington, Forestry § Botany; Moses Poka 
Harris Jr., Economics; Susan Ann Harris (Mrs.), H. $ P.E.; Susan Dee Hatcher (Mrs.), 
Education; Philip D. Helean, History-Political Science; Jeannine Helms (Mrs.), Educa­
tion; John Helms, Wildlife Biology; Charlotte Heron (Mrs.), Business Administration; 
Douglas Alfred Heyer, Education; Howard C. Hightower, Business Administration; Stephen 
J. Hogan, Pharmacy; Sampson S. Hubbert, History; Eileen Elizabeth Hulse (Mrs.), 
Political Science; Walter Lee Hurt, Political Science-History; Larry Paul Hunt, 
History-Political Science; Marian Holter Jacobs (Mrs.), German; Maxine Poison Jemigan 
(Mrs.), Sociology; Kent A. Johnson, Snanish; Lucille Evelyn Johnson (Mrs.), English; 
Marilyn Kaphammer (Mrs.), Education; Donald James Keffeler, Botany; Kenneth Marc 
Kempner, Business Administration; Glen E. Kilpatrick, English; Karen Ethel King,
Spanish 5 English; Carol J. Kinzel (Mrs.), H. § P.E.; Glenn S. Klofstad, Sociology; 
Kenneth N. Knudsen, Zoology; Donald Dean Lang, Education; Joan Wiprud Langaunet (Mrs.), 
Education; Ronald Nicholas Lenn, Business Administration; Margaret M. Leonard (Mrs.), 
Business Administration; Paul Joseph Lewing, Art; Jane Minteer Loendorf (Mrs.), Anthro­
pology; David Allen Lubick, History § Russian; Roderick L. Lung, Education; Charles 
Donald MacDonald, Art; Robert Raymond Makela, Education; Pershing M. McClean,
Business Administration; Katherine Grant McConnell, Forestry; Thomas Richard McGinley, 
Liberal Arts; James Clark McKown, H. P.E.; Murdc William McRae, History-Political 
Science; Sherrie Marie Meyer, Speech Communication-Speech Pathology $ Audiology; Roy 
Carroll Miles, Business Administration; Judith Lee Minor (Mrs.), Home Economics;
Joseph Michael Monahan, Political Science-History; Vaughn L. Moore, Education; Sylvia 
Remick Morey (Mrs.), English; Robert Sheppard Morrison, Mathematics; Gregg A. Mosley, 
Microbiology; Joseph Edward Mudd, Business Administration; Robert G. Muller, Zoology; 
Robert Michael Murphy, Business Administration; Trinda Ann Myers (Mrs.), English;
Joseph Edward Nelson, English; Patricia Nolan, Business Administration;
mrore
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Lyle Lynn O ’Brien, Anthropology; James Edward O'Connor, Pharmacy; Pamela Jane Patrick, 
Journalism § Home Economics; Kenneth Allen Piippo, Geography; Dale E. Powers, Anthro­
pology £t Sociology; John R. Prata, Business Administration; Frances Marie Presta, 
English; Barbara Carole Cooley Ranstrom (Mrs.), Home Economics; William N. Rapp, Math­
ematics; Donald G. Redeen, Business Administration; Connie Ann Riepl, Music Education; 
Gary Sim Roberts, Business Administration; Richard A. Rossignol, H. § P.E.; Dennis 
Aaron Rush, Forestry; Marcia Rae Salusso, Home Economics; Robert Wayne Sapp, Business 
Administration; Terry Richard Savage, Business Administration; Richard Kenneth Scharfe, 
Business Administration; Karen Kay Scheytt, Education; Patricia Ann Schulz, Liberal 
Arts; Karen Ann Scott, Education; Michael Edward Shaw, Zoology; Constance M. Skoog 
(Mrs.), Zoology; Diana Lynn Smith, Education; John Robert Smith, French; Ruth C. Smith 
(Mrs.), Education; Christine L. Phillips Strom (Mrs.), Education; Isobel Mary Swift, 
English; Anthony J. Terzo Jr., Education; Denis P. Thane, Political Science-Economics; 
Patricia Jo Thomas (Mrs.), Sociology $ Anthropology; Julie Anne Thompson, Education; 
Mark 0. Thompson, Journalism; Robert D. Thompson, Business Administration; Shirley R. 
Torgerson (Mrs.), Education; Raul Roy Vallejo, Business Administration; H. Bruce 
Vasser, Business Administration; Cathleen R. Vaupel (Mrs.), Home Economics; Catherine 
Vincent (Mrs.), Education; Carroll Conrad Walla, Education; John Haddon Warner, Edu­
cation; John M. Wesolowski, Forestry; Cheryl Kay Weydahl (Mrs.), Business Administra­
tion; Kenneth Lee Wildung, Business Administration; Noel Eugene Williams, Education; 
Emily Louise Wilson (Mrs.), Education; Carolyn Marie Zieg, Education; Gary L. Zuelke, 
History.
MOIESE: Carol Betty Howell, Business Administration.
MONIDA: Effie Louise Forsythe, English.
MOORE: J..net Marie Simpson, Home Economics.
NEIHART: Austin M. Gray, Drama.
PHILIPSBURG: Robert John LeRoy, Business Administration.
PLENTYWOOD: Loma Alene Madsen, Spanish § German.
POLSON: Carolyn Lee Ekland, Sociology.
more
POPLAR: Robert William Moilanen Jr., Business Administration.
RED LODGE: Charles Richard Rutherford, Business Administration.
ROBERTS: Darlene Mary Young, Speech Communication-Speech Pathology £ Audiology.
RONAN: Joseph Edmund Dupuis, H. § P.E.
ROUNDUP: Linda Ann Nicholson, Education; Robert Dean Onset, Wildlife Technology.
RYEG/TE: Karen Jean Pirrie, Social Welfare.
ST. IGNATIUS: Linda Diane Kobitisch, Speech Communication-Speech Pathology § Audiology.
SHELBY: Sylvia Fjeld, French; John Mark McNamer, Political Science-History; Thomas Orville
Meech, Business Administration; Gene Lester O'Hara, Pharmacy; Don W. Pettigrew, 
Business Administration.
SIDNEY: Beverly Ann St. Cyr, History-Political Science; Eugene F. Kruegger, Chemistry.
STEVENSVILLE: Robert E. Daniels, Wildlife Technology; Margaret Marie Power, Business
Administration; Russell W. Scruggs, Geology; Valerie G. Siphers, Journalism.
TERRY: James Keith Liles, H. § P.E.
THOMPSON FALLS: James D. Eggensperger, Radio-TV; Susan C. Gunderson, Home Economics.
TOWNSEND: Nancy Diana Marks, Journalism; James Theodore Ulmer, Drama; Donald Keith
Williams, French § German.
TROY: Glen Allen Savage, Medical Technology.
TWIN BRIDGES: Clyde Frederick Carroll, Business Administration; Gerald B. Seyler, Busi­
ness Administration.
TWODOT: Loren P. Haarr, History-Political Science.
VALIER: Carol June Chat lain, Home Economics.
VICTOR: Michael W. Fifield, Education.
WALKERVILLE: Martha Elizabeth Scott, H. S P.E.
WESTBY: Curtis John Hagen, Zoology-Pre Med.
WHITEFISH: Patrick L. Beatty, Medical Technology; Mary Cheryl Fay, H. $ P.E.; Glendon M.
Stocking, Pharmacy; Billie Sue Welsh, French; Stephen D. Wheeler, Pre-Med Science § 
Zoology; Donald Allen Yeats, Pharmacy.
WIBAUX: Leroy James Fasching, Wildlife Biology; Frank J. Sartz, Business Administration.
more
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WOLF POINT: David Jerome Johnson, Spanish; Eugene Douglas Presser, History
OUT-OF-STATE GRADUATES, BACHELOR DEGREES
ALASKA: Anchorage--Brian I. Crewdson, Business Administration; Fairbanks--Donald Bruce
Gordon, Education.
ARIZONA: Inspiration--Daniel John Worsdell, Business Administration.
CALIFORNIA: Burbank--Richard D. Alexander, Sociology; Menlo Park--Pouglas John Banducci,
H. ?T P.E.; Orinda--Janice Carol Cragholm, History-Political Science; San Diego--Paul 
Hutchinson Dallma, History; Gerald L. Gordon, Business Administration; San Francisco-- 
Richard Carlton Harden, Education; San Jose--Martin V. Melosi, History; John C. 
Williamson, H. S P.E.; San Mateo--Robert Edward Graham, H. PT P.E.; San Rafael--Michael 
E. Russell, Anthropology; Tarzana--Don Clarke Gilbert Jr., Business Administration. 
COLORADO: BotOder--Judith Anne Jenkins, Education; Willem Post Van Der Burg, Music;
Whcat Ridge--Wade Lyman Roloson, H. § P.E.; Michael L. Shinn, Business Administration. 
CONNECTICUT: New Britain--Russe11 Anthony Storey, Music Education; Norwich--Robert F. L. 
Herring, Forestry.
DELAWARE: Wilmington--Lauren Kulp Bareford (Mrs.), English.
FLORIDA: Lynn Haven--Mark Owen Pierson, Zoology.
HAWAII: Honolulu--John Weston Kawananakoa Klein, History-Political Science.
IDAHO: Coeur dVAlene--Robert Thomas Ely, H. $ P.E.; Richard S. Gibbon, Zoology-Pre Med;
Elk City--Kent W. Gilmore, Business Administration: Grangeville--Joan Sanderson,
H. 6 P.E.; Idaho Falls--Lynn Ann Carey, French; KelLogg--Carolyn Sue Cordwell,
Physics $ Mathematics; Sharon A. Gaylord, Speeci Communication-Speech Pathology § 
Audiology; Moscow--Carol Hughes Schmidt (Mrs.), Art; Silverton--Ronald J. Pagel, 
Education; Stites--Arlie P. Hutchens, Business Administration; Wallace--Bruce F. 
Thompson, Political Science.
ILLINOIS: Barrington--Daniel Richard Decker, Forestry; Chicago--Gregory A. Marose,
Forestry; Melvin J. Wojcik, Zoology; Clarendon Hills--Edith Alice Shire, Forestry;
De£ Plaines--Terri Lynn Doremus, Drama; Downers Grove--Donald Robert Pinter, Business 
Administration; Elmhurst--Richard William Carlson, H. § P.E.;
more
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ILLINOIS: Genera--Barry Paul Zeni, H. £ P.E.; Lake Bluff--Carey Stanton Smith, Zoology;
LaPrairie--Morris Edwin Prunty, Wildlife Technology; Lockport--Erik Rudd Ogren,
H. § P.E.; Morton--Jerald Douglas Rampelberg, Business Administration; Palos Park-- 
John A. Mortenson, Zoology; Wildwood--Michael Stanley Bellman, Forestry.
INDIANA: CarmeT--Michel Jo Colville (Miss), Wildlife Biology.
IOWA: LeMars--Patricia Ann Robinson, History.
MARYLAND: Baltimore--Maceo Joseph Gray, H. § P.E.; Rockville--William Thomas McMahon,
Education; New Carrollton--Richard Edward Green, Pre-Med.
MASSACHUSETTS: BeverTy--Thomas A. Robertson, History; Wayland--Richard Alan Farrell,
H. $ P.E.
MICHIGAN: Bloomfield Hills--Lee R. Olson, Radio-TV; Saginaw--Grant Dennis Meade, Wildlife
Biology; South Lyon--James Carson Smith, Education.
MINNESOTA: Minnetonka--Bryan Kent Magnuson, Education; Owatonna--Paul T. Dwight, Business
Administration; St. Paul--Deborah Ann Trenerry, Forestry.
NEVADA: Reno--Robert Nennis Hoss, Pharmacy.
NEW HAMPSHIRE: Pease A .F.B.--Rene John Krier II, Forestry.
NEW JERSEY: Denvi 1 le--Ronald Lewis Myers, Forestry; Old Tappan--F.llen Louise Williams,
History; Trenton--A. David Moscioni, Forestry, Upper Montclair--Caroline W. Francis 
(Mrs.), Sociology.
NEW MEXICO: Pinos Altos--John Randolph Tucker Alford III, Forestry.
NEW YORK: Buffalo--George C. Koppmann, Business Administration; Craryville--Peter Diedrich
Bottjer, Zoology; East Northport, L.I.--John Eugene Drastal, Forestry; Lockport-- 
Richard Mason Shimer, Forestry; Nanuet--John Root Pratt Jr., Medical Technology;
New York City--Robert W. Williams, History; New Hyde Park--Bruce Henry Geed, Wildlife 
Biology; Northport--Willjam C. Unkel, Wildlife Biology.
NORTH DAKOTA: Bismarck--Kathryn Clare Erickson, Education.
OREGON: Portland--Brian Robert Cloutier, Liberal Arts; Lizbeth Karen Meeker, Anthropology;
Salem--Ann Lorraine Sprague, Journalism.
PENNSYLVANIA: Gettysburg--Douglas Graham Hale, Anthropology § Sociology;
more
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PENNSYLVANIA: Havertown--Dennis Ludwig Robert Braun, Chemistry; Warrington--Barbara
Louise Richey, Journalism.
SOUTH DAKOTA: Belvidere--William James Pier, Economics; Sioux Falls--Michele Lee Gregg,
Anthropology.
JEXAS: Hurst--Charles W. Hasskamp, Forestry; Irving--Douglas Wayne Harvey, Sociology.
VIRGINIA: Vienna--Joseph Anton Wagner, Forestry.
WASHINGTON: Bellevue--Marcia Lee Westfall, H. § P.E.; Colville--Candace E. Holt Sieger
(Mrs.), Art; Longvj_ew--Joseph James Wernex, Forestry; McChord AFB--Dwayne Earl 
Normandeau (A1C), Business Administration; Spokane--K. Diane Brunner, Education;
Robert L. Dent, Zoology; Marilyn Leigh Lamach, Sociology; Joy E. Murray, Pharmacy;
Dean Thomas Rankin, Pharmacy; James Scott Wheeler, History; Sunnyside— James Clayton 
Speck, Sociology; Tacoma--Ronald Essie Baines, H. § P.E.; William Roger Baldassin, 
Political Science; Karyl LaSorte Gopp (Mrs.), English; Patricia Rose Hughes, Political 
Science; Vancouver--Bruce Gerald Nordstrom, Sociology; Walla Walla--James Michael 
O'Neill, H. § P.E.
WISCONSIN: Gordan--Conna Grindell Dunnell (Mrs.), English; Kimberly-Lee S. Levknecht,
H* 5 P.E.; Madison--John Charles Barsness, Art; Susan Hickey, English; Milwaukee—  
Karen Ann Falkowski, History-Political Science; Carol Lynn Goelzer (Mrs.), Micro­
biology; Mark Lee Goelzer, Zoology; Minong— Carl E. Fiedler, Forestry; Whitefish 
Bay— Thaddeus Joseph Pyrek, Forestry.
WYOMING. Riverton--Dennis Ray Appelhaus, Business Administration.
OUT-OF-COUNTRY GRADUATES, BACHELOR DEGREE 
CANADA:
ALBERTA: Banff--Charles C. Riley, Business Administration; Blairmore--Thomas Louis
Bubniak, H. fT P.E.; Calgary--Robert Ferguson Reid, Business Administration; Barry E. 
Stotts, Business Administration; Cardston— Berneitta F. Hamilton (Mrs.), Education; 
George Harker Hamilton, Education; Edmonton--Willjam C. Barry, Sociology; Irene B. 
Sear.le (Mrs.), Home Economics; Lethbridge--Michael A. Carlson, Forestry; Sandra 
Lynee Niedermier, Home Economics; Linda Christine Robison, Mathematics;
more
CANADA:
ALBERTA: Warner--Karen Kay McKenzie, Home Economics.
ENGLAND:
LONDON: Patrick J. Hayes, Political Science and History.
NORWAY:
OSLO: Jens Gran, Business Administration.
WEST GERMANY: Carmen Jeannette Schuler, French and German.
CANDIDATES FOR MASTERS DEGREES, SPRING, 1969
BILLINGS: Richard W. Billstein, Math.; Gary Goetschius, Economics, Peter Martin Higman,
Bus. Adm.; Clinton Schryver, Education; Ruth James Towe, Journalism.
BONNER: Wayne Bukwa, Forestry.
BOZEMAN: Alfred Lee Koelzer, Bus. Adm.
BUITE: Edward P. Canty, English; Kathleen Anne Duggins, Drama; William Francis Hickey,
Sp. Path. § Aud.; Stephen Lowell Smith, Journalism; Carole Ann Stevens, Anthro.; 
Raymond IV. Worring, Guid. and Counseling.
DEER LODGE: Robert Hall, Forestry.
GEYSER: Signe Marie Harlow, Education.
GREAT FALLS: Barbara Ann Crogan, English; Jon Michael Hasbrouck, Sp. Path. $ Aud.; Gary
Emil Notti, Bus. Adm.; Thomas F. O'Brien, Speech; William F. Praast, Pol. Sci.; 
Terrence R. Radcliffe, Sp. Comm.
HAMILTON: Larry D. Strate, Bus. Adm.
HELENA: Bruce Michael Bambach, Drama; James Hall Burns, Bus. Adm.; William Kenneth
Calvin, Soc.; Bonne Rae Kositzky, Sp. Path. fT Aud.
LIVINGSTON: Richard Kohmer Holmquist, Chemistry.
MILES CITY: Ray Lloyd Mace, Education.
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MISSOULA: Janet Hines Arkava, Guid. and Couns.; Jacob Gregory Banyai, Bus. Adm.;
Brian A. Bedard, English; Robert P. Bishop, Biol. Sci.; Rhonda P. Bjelland, Edu­
cation-, Patti Anne Brunner (Mrs.), Education; Sharon Sletten Colby (Mrs.), French; 
Eugene Davis, H. G P.E.; Pearl McGinnis Erny (Mrs.), Voice; Marian E. Evenson, 
Education; Charles W. George, Forestry; Gary W. Gilbert, Education; Edward George
Groenhout, Art; Kurtis H. Hodgkin, Education; Charles E. Hood, Jr., Journalism;
\
Catherine Young Hopkins, English; Mary Jackson Hudspeth, English; Ralph Randolph 
Lafferty, Forestry; Robert F. Le Blanc, History; Rodney C. Metzger, Soc.; David 
Ririe Montague, English; Harvey Craig Ogden, Math.; James Lewis Parker, Botany; 
Owen Brooks Robinson, Pol. Sci.; Joyce Ann Stevens, Anthro.; Lowell R. Svennung- 
sen, Mus. Hist. 5 Lit.; Richard Patrick Swenson, Psych.; William M. Velde, Crea­
tive Writing; Douglas John Vickers, H. $ P.E.; Patsy Ann Weaver, Art; Eva Kristina 
Helena Wenckert Wetzel, Soc.; Betty Woodland (Mrs.), Organ 5 Voice.
PLENTYWOOD: Sharon Lou Everson, Education.
POLSON: Penelope Ann Torgenrud, History.
SANDERS: Gary Edward Hoovestal, Spanish.
YELLOWSTONE PARK: Harry V. Reynolds, III, Wildlife Technology.
OUT OF STATE CANDIDATES FOR MASTERS DEGREES, SPRING, 1969
ALASKA: Fairbanks: Nonan V. Noste, Forestry.
ARIZONA: Yuma: Ruth Ann Moody, Education.
CALIFORNIA: Bakers field: Thomas 0. Towle, Jr., Psych.; Carmichael: Noel Edward Nel­
son, Soc.; Grass Valley: Linda McDonald, Art; San Francisco: Anthony Cheong-
ngai Chang, Chemistry; San Jose : Marshall Gaddis, English.
COLORADO: Fort Collins: Robert E. Kochevar, Biol. Sci.
IOWA: Manona: Robert Glenn Plaehn, Music Education.
LOUISIANA: New Orleans: Donald L. Rasmussen, Geology.
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MICHIGAN: Mt. Pleasant: William John Strickler, Geology; Rudyard: Brian G. White,
Geology.
MINNESOTA: Duluth: Charles Anthony Miller, Music Ed.; Oronoco: Nancy Ann Mickelson,
Sociology.
NEBRASKA: Bellevue: Carol J. Eddleman (Mrs.), Education.
OHIO: Portsmouth: Najaria Hurst Gray, French.
OREGON: Grants Pass: Donald Bruce Gordon, Guidance $ Counseling; Portland: Jean
Sasaki Joe, English; Robert Walter Thurman, Psych.
PENNSYLVANIA: Oxford: Kohinoor Banerjee (Miss), Botany.
SOUTH DAKOTA: Aberdeen: Richard F. Norquist, Drama; Rapid City: Calvin B. Benson,
English.
UTAH: Salt Lake City: Briant R. Oblad, Zoology.
WASHINGTON: Colville: Frederick W. Sieger, Art; Grand Coulee: Michael Courtney Nash,
Pol. Sci.; Oak Harbor: R. Frank Murphy, Pol. Sci.; Spokane: Dale Charles Gill,
Biol. Science.
WYOMING: Big Horn: Carl L. Yeckel, History.
OUT OF COUNTRY CANDIDATES FOR MASTERS DEGREES, SPRING 1^69 
CANADA:
ALBERTA: Lethbridge: Joseph T. Mould, Education.
SASKATCHEWAN: Leask: Sudesh Mehta, Education.
CANDIDATES FOR DOCTORATE DEGREES, SPRING, 1969.
BILLINGS: Melvin LeRoy Thornton, Botany.
BONNER: Bonnie Ann Bukwa, Chemistry.
GREAT FALLS: Nancy Lee Shubat (Mrs.1, Psychology.
MISSOULA: Dale Lynn Johnson, History; Dale Franklin Nielsen, Psych.; Henry N. Worrest,
Education.
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ROUNDUP: Bruce Gordon Milne, Education.
OUT OF STATE
CALIFORNIA: Palo Alto: Edward E. Shubat, Psych.; Richmond: John M. Kinsella, Zool.
MICHIGAN: Flint: Richard Marvin Ehrbright, Education.
CANDIDATES FOR JURIS DOCTORATES, SPRING, 1969
BIG TIMBER: Charles Eugene Petaja.
BILLINGS: Richard K. Aldrich, Michael G. Alterowitz, Court E. Ball, Clarence T. Belue,
Richard F. Cebull, Claude Josef Gerbase, Jr., John Richard Glenn.
BOZEMAN: Laurence E. Eck; Peter Michael Kirwan.
BUTTE: Robert Paul Gannon, James Patrick Murphy, Jr.
CHINOOK: Theodore Perry Cowan.
COLUMBIA FALLS: Douglas Keith Morton.
CONRAD: Dale L. Keil.
DILLON: Wilbur G. Gilbert, III.
FROMBERG: John Walker Ross.
GLENTANA: Douglas M. Greenwood.
GREAT FALLS: Thomas A. Hanney.
HAMILTON: Daniel L. Rothlisberger.
LEWISTOWN: William A. Spoja.
LIVINGSTON: Leonard Spencer Davis.
MISSOULA: Alan F. Cam, Joseph Charles Connors, Edward A. Cummings, Morton Ben Gold­
stein, Gary L. Graham, Lawrence Dewey Huss, Randolph Jacobs, Jr., Robert Louis 
LaRoche, Gary Henry Peterson, Lee Hugh Simmons, Patrick M. Springer, Andrew John 
Utick, Ronald F. Waterman.
POWDERVILLE: William James Krutzfeldt.
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SCOBEY: Dwain E. Sell.
VALIER: Patrick J. Brophy.
OUT OF STATE
CALIFORNIA: Rancho Cordova: Edgar Eugene Atherton, III.
CONNECTICUT: Newington: Thomas David Gai.
OREGON: Eugene: James M. Kingzett; Portland: John David MacDougall.
WASHINGTON: Mercer Island: James J. Lamont; Odessa: Keith R. Schafer; Seattle:
William Sargent McGonagle.
OUT OF COUNTRY 
CANADA:
BRITISH COLUMBIA: Victoria: Christopher J. Bell.
###
